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Abstract: Student＇s dormitory is a widely used building type and concerns closely the lives of its occupants． This paper on the survey of actual usage of student
＇s dorm in southern China，discovers some usually present problems as the lack of public social space，inappropriate layout of bathrooms and the imperfection
of detail design． Then in the design of the new dorm buildings of Xiamen University，based on human － oriented principal we try to solve the existing problems
and offer some new strategies for the design of student＇s dormitories in southern China in the future．
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图 2 空调外机外置 图片来源: 作者自摄
图 3 空调外机內置 图片来源: 作者自摄








































扩展到了楼层之间( 图 4) 。
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图 6，7 阳台空间 图片来源: 作者自绘
图 8 新楼鸟瞰图 图片来源: 作者自绘 图 9 新楼入口透视 图片来源: 作者自绘
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